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日本所在のクロード・モネの作品　　　この調査研究は，昭和36年度科学研究費交附金
CLAUDE　MONET　DA〕NS　LES　COLLE．　　（総合研究）の助成を受けた「日本所在の欧米美
CTI・NS　JAP・NAISES　　　贈鐸奏細贈㍊罪斐繍養巌雛
序＝中山公男　　　　　　　　　　　　　　を代表者とし・当美術館の嘉門安雄，ll’［k公男，
カタログ＝黒江光彦　　　　　　　　　　　　穴シ←一夫，高階秀爾，黒江光彦および国立文化財
Pr6face　par　Kimio　NAK．＼YAMA　　　　　　　研究所坂本満のメンバーによった・研究の趣旨は，
C。t。1。9ue　par　Mit、uhik・KUROE　　　第2次燃　｝」および轍に，畔所在のi琳斯il∫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　品の大多数が所有者の変更，作品の消失，破損，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海外への流失などの事情により，所在不明の状態
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　となり，資料的研究，カタログ・レゾンネの整備
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その他に箸しい困難を来たし，内外の研究者より
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　徹底的再調査の要望の高い現状に鑑み，組織的調
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　査の端緒を開くことにあった。第一着手として我
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　我は，モネ，セザンヌ，ロダンを選択し，類別作品
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目録作成その他の基礎資料の整備を目的とした。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　研究の第一段階は，従来より日本所在の欧米美術
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　品の調査をf固ノY的に行なっていた富永惣一，嘉門
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安雄を中心に，作品のri本招来，現在の所在につ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いての伝聞による情報収集と，明治以降の美術雑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　誌，展覧会カタログ等の調査による作品の歴史の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　追跡，現所蔵者の確認の二つの方法によって開始
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　された。その際，とくにモネの作品に努力の大部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分が傾注されたが，これは，わが国に所在する欧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　米美術品の秀作は，印象派および印象派周辺に集
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ilrし，特にモネの作品は，国疏西洋美術館所蔵の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11点を始めとして，質的にも量的にも成果を期
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待しえたからである．事実，この」与想は、調査に　確認を行ない，ここにその図版を掲載しえたこと
よって実証されることとなった。　　　　　　　　だけでも，注目すべき成果ということができよう。
資料の収集調査，美術愛好家，研究者，画商，そ　　これらは，やがてフランスその他で、類別作品H
の他識者からの組織的1固ン川勺な情報取集によって　録が編集されるとき，貴重な資料となりうるもの
所在を追跡しえた作品は、所蔵者のもとでの原作　　と信ずる一他ノ∫，日本に招来されたモネの作品の
品の確認，材質保存状態の検討と記録，来歴，展　　量の相対的な比重，あるいは，その早くからの収
覧会歴の調査を行ない，可能なかぎり、白黒およ　　集は，モネの作品に対する日本人の鑑賞眼が，他
びカラー写真などの撮影を行なった．ついで、文　の近代1画家に対する場合よりも鋭敏であったとい
献的調査，作品制作年f℃の検討、様式的分折をも　う事実を教えてくれる。また，黒木コレクシ・ン
可能なかぎり試みた，　　　　　　　　　　　　　が，モネの作品tir，　i｛としてファクテユールのこ
しかし，作品の所在確認に至るまでの経路も甚だ　　まやかな，L題の情緒的なものに偏し，松ノ∫コレ
しく困難をきわめたが，来歴の調査に関しては，　　クションが，粗い筆触やマティエールをもったノく
いっそう不充分であったといわねばならない，所　胆な色彩詩の作品の系列に属することも，単に黒
蔵者自身にも来歴についてのiFl確な知識がしばし　木，松方両氏の1固人的趣向の問題だけではなく，
ば欠除し，情報提供者の伝聞にも，しばしば異な　モネの様式の振幅，あるいはモネに対するEI本人
った見解がふくまれていたためである，モネの作　の感受性の幅などについて教えてくれる。いうま
品の大多数は，1日黒木コレクシ。ン，松方コレク　　でもなく，これらは、まだ断片的な事実にすぎな
ション及びデルスニス招来に属するものであった　　い。しかし，本研究の包括灼な意図が，他の諸画
が，それらも，来日後の経歴が明らかになった場　家の作品の招来その他の、調査に逐次拡大されたと
合でも，来日前の来歴に関しては，ほとんど調査　　きには，IMsにおける西欧文化吸収の過程につい
不可能であった。これは，欧米での売、別1録，展　　て多くの示唆豊かな資料をあたえることとなるこ
覧会目録などの彪大な必要資料のノぐトが欠除して　とが期待される。
いる現状ではやむをえぬものであるが、今後の課　最後に，このlI録作製のために協力を惜しまれな
題として残されるだろう一　　　　　　　　　　　かった各位，とくに作品所蔵者の好意と協力に心
しかし，ルーアンの聖堂を描いた連作のうち，今　　から感謝の意を表したい。
日まで欧米の文献では所在不明となっていた最後
の作品を始めとして，一連の未公開のモネの所在
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l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
並木道　　1865－1868年　　　　　　　　　　　　　L’ALLEE　l865－1867
油彩，カンヴァス，0．82×0．46m　　　　　　　　　　　Huile　sur　toile；H．0，82；LO，46
左下に署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sign6　en　bas　a　gauche：Monet
松方轍囎入・・959年フランス政府より寄贈　諜繍掲ずatsukata；D°nn6　pa「’e　G°uve「nement
展覧会：1956年《フランス19世紀絵画展》モスクワ；　　　　　　　　　　　　　　　．・96・年・松方コレクシ・ン名作選抜展・国立西洋美術館器。£欝γ1艦綴撫脇鼎’儒ll
図録番号65　　　　　　　　　　1960，　cat．。・65
文献：《松方コレクシ・ン》朝日新聞社，1955年，図版37　BIBL．　La　C。llecti．。n－Matsukαta，6d．　Asahi　Shimbun，
鯨国立西洋美術館（所酪号P－2・5）　　　T・k…1955・・L37
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo，　Le　Mug．　6e　National　d’Art　Occidental（lnv．　n°P－205）
2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
風景　　1864－1867年　　　　　　　　　　　　　　PA　YSA　GE　l864－1867
油彩，カンヴァス，0・54×0・73m　　　　　　　　　　Huile　sur　toile；H．0，54；LO，73
左下に署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sign6　en　bas　ii　gauche：C．　Monet
1896年フランスにて現所蔵者購入　　　　　　　　　　　　Achet6　Pa「le　c°llecti・nneur　actuel　en　France　en　1896
東京個人蔵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T°ky・・C°11ecti・n　Priv6e
1864年，モネは夏と秋をオンフルールですごし，友人の　En　l864，　M・net　passe「6t6　et　Paut・mne　a　H・nfleur・h
バジールがやってきてしばらく滞在した（1864年パジー　Bazille　le瑚oint　un　moment・（Vot「un『lett「e　de　Bazille
ルが醐・宛てた手紙やモネがパジールに宛てた手紙をさle葺濫IS麗諜，le謙e離zl塊；1器盤
参照されたい）。モネは1867年までしばしばこの地で制作　　dans　Histoire　de　l・lmpressionnisme　par　John　Rewald，
した。オンフルールの近くの野趣にみちた路は，モネを　chap．1864－1866）．　Il　y　travaille　souvent　jusqu’a　l867．
惹きつけた。この主題はモネの好んだものである。これ　　La　route　rustique　prさs　d’Honfleur　attire　Monet．　Ce　motif
らの中から，「馬車，オンフルールの雪の路」（ルーヴル　est　un　des　sujets　pr6fるr6s　de　1’artiste・On　pe｝it　ep　citer・
美術館）・・オンフルールのサン・シメオ濃場への路・影膿謡α謙陥。櫨雛器器撫
（フォグ美術館）とか・日本にある二点の風景画をあげ　Honfieur（Fo99　Art　Museum），　ainsi　que　deux　tableaux
ることができる。1858年末モネはサン・シメオン派の画　　dans　l。。　c。11ecti。ns　jap。nai。es．
家のひとりブーダンにならって戸外で制作しはじめてい　Bien　que　Monet　ait　peint　en　plein　air，　dさs　1858，　en　com・
鵠挙燃1、諺認二ξ続環燃鱗羅輪辮醗駕謡1
オン農場附近で制作した作品は，クールベやディアズの　　ainsi　qu・en　“・Barbizon　normand”．
影響をうけている。
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3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3
雪のアルジャントゥーユ　　1875年　　　　　　　　八五∫OE　A　．－IRG．ENTIE乙TIL　1875
油彩，カンヴァス，0・55　×0・65m　　　　　　　　　　　Hu｛1e　sur　toile；H．0，55；L．0．65
右下に署名および年記　　　　　　　　　　　　　　　Si即6　et　dat6　en　b｛ls～しd「°ite：Cl（utde－I／ot～et　75
松方幸次郎氏購入；1959年フランス政府より寄贈　　　　Achet（1）a「M’Matsukata；D°nn6　Pa「le　G°uve「11ement
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Frallcais　en　1959
展覧会：1956年　フランス1911i：紀絵画展　モスクワ；
1958年フランス風景1’・lil展ルーアン，図録翻135，　EXP・P・’1・’・’・・伽（’・1∫・θ・1・・－Y孟Y・siOcle・、M・一・1956；
鷺繍繍コレクシ・ン名f乍選抜展踊鰹嘘膠謙艦1繍1亭る繍：
文献：松方コレクション　朝H新聞社、1955年，原色　　BIBL．　Lct　C・〃ecti・・1、’11atsukatα．6d．　Asahi　Shimbun．
版13；7みつゑ』，651号，1959年7月号増岡，図版　　　　　1955・pl・en　couleur，　n“13；J！igue，　numero　sp6cial　n‘
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　651，juillet　l959，　pl．
東京　国一vl西洋美術館（所蔵番弓・P－208）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo．　Le　Mus壱e　National　d‘Art　Occidental（lnv．　n　P＿208）
4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4
アルジャントイユの洪水　　1877年　　　　　　　　L’∫LN’O．ND．A　7”1『ON　1877
油彩，カンヴァス・0・54xO・73　m　　　　　　　　　　　Huile　sur　t（，ile；H．　O．54：L．　O，73
右ドに署名　　　　　　　　　　　　　　　　Sign6　en　batt　2i　dr・ite：Clau〔le－V・net
ド・キュレル子爵コレクション（1918年11月25日の売、星声1，　La　Collection　Vicolllte　de　Curel（Vente　du　25　iNovein｝）re
図購号13・図版）・松姻1＾享川1橋・レクシ・ン　羅器113・pl’）；　Achet6．　pa「’1°Matsukata；13「idge’
騰・1塁81螺筈：1謄辱テ翫鱒賑鷺，認淵講。雛1蹴・ll鋤。瑠；
出品番号58；1953年　旧松方コレクション展　ブリヂス　　Ex－」∬α’ε訟α’αCollection．　Bridgestone　Gallery　Tokyo．
トン美術館，東京；1957年　lll松方コレクシ。ン名f／1英　　1953；Ch　efs　－d　：　oe～u．　vre‘de　1’ancienne　C・llection　Alatsu，L”αta，
術展　東京，出品番号100；1960年　松方コレクション　T°ky°・1957　cat・n’100；－Ilastetpi・ces（ofthe　Ex－Jfa・tsu．katct，
名1・1・選賑国立西整術食副繍号66・1962年，5月留1櫨瀦諾蹴翻1翻搬溜躍
41」’6月24「1東兄石橋コレクシ・ン所蔵゜コローか　　Pari　g．．1962．　cat．　n・29．　P．50；Chefs．d・。euvre　de　la，　pei・nture
らブラックに至る・フランス絵画展　パリ国lt！近代美術　　。cciclentαle，　Kurum6，　lg63，　cat．　n・6
館，図録番号29，50頁；1963年　西欧名画特別展　久　　BIBL　B．　D・rivaL”しJn　mus6e　japonais　d邑art　frangais”
留米，図録番号6　　　　　　　　　　　　　　　　　　dans　Conr～（1　iss（lnce（／es・4rts・N・vembre　1958・P・59；Les
燃B・ドリヴ・ル・li樋る・ラ・ス芙術館一・罐∫詑：1欝；謡、！9鷺讐clllη1瀦雛
ネッサンス・デ・ザール　1958年ll月号・59ぺ一ジ；　stone　Ga　llerl、・．　Toky（），1965，　n∫26，　pl．　en　c（）uleur．
《レ・レットル・フランセーズ　1962年5月10　11，松方
コレクション　読売新聞社，1957年図版番号］00；　T°ky°・B「idgest°ne　Galle「y
5
BRIDGESTONE　GALLERY，東京，1965年、図版26（原
色）
東京　ブリヂストン美術館
アルジャントゥーユ時代（1872－1878），モネは独〕のス　　A「6p・que　d’Argenteuil（1872－1878），　M・net　tr・uve　s・n
タイル，彼自身の印象主義を発兄した。純粋な色調でも　　lmp「essionniSlne・
謙弊三晃：雛碧賄窄織羅謙黙1糊襯1灘
のだが，やはり曇り口の効果や夏の［iや洪水なとも描い　　celui　a　la　neige　et　1’in（）ndati。n．　Ce　monde　monotone，
ている。灰色の空の下で描かれたモノクロームの世界で　　r（’alis6　mさme　sous　Ie　ciel　gris，　r6vさle　tant　de　sensibilit6
さえも，モネが自然現象を観察する繊細な感受1生を明ら　　d61icate　avec　Iaquelle　l㎞istc°bse「ve　les　Ph曲ol飛nes・
響難㌃器～轡Jら要獅ゑ撚騨灘黙膿rl蹴
セーヌ河の解氷などの風景を予見させるものである。
【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－
D　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b
モンソー公園　　1874－77年　　　　　　　　　　　∫λ4．RθVO∫VCE　1σ　1874－1877
i【k彩，カンヴ・ス，0・595・0・73i・　　　　　H・il・，。r　t。il。；H．0，595；L鵬
1了一ドに署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LSigrn6　en　bas　2｝droite：Claudeみ401～碗
1896年フランスにて現所蔵者購入　　　　　　　　　　　Achet61，ar　le　collectiolmeLlr　actuel　en　France　en　l896
東京　個人蔵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T・ky・，　C。Ilecti。n　priv益e
6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6
モンソー公園　　1877年　　　　　　　　　　　　P・4RC・VON・　CE．4　U　l　877
油彩，カンヴァス，0．54×0．73m　　　　　　　　　　　Huile　sur　toile；H．0，54；LO，73
右下に署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sign壱en　bas　a　droite：CZα～’4θ．Moηθε
松方幸次郎氏購入；現所蔵者　　　　　　　　　　　　　Achet6　Pa「M°Matsukata；le　collectionneu「actuel
展覧会：1946年・∫泰西名画展t＞　　　　　　　　　　　　EXP°Cゐ晦4’°ettvre　de　l’art°昭4eπ’砿T°ky°’1946
東京　個人蔵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tok＞To・　Collection　priv6e
アルジャントゥーユに住みながら，モネはしばしばパリ　　En　demeurant　a　Argenteuil，　Monet　frequente　Paris　oti　il
に出かけ，ここでブールヴァール・デ・キャビュシーヌ　　peint　le　Boulevard　des　CaPucines，　et　le　jardin　des　Tuileries
やテ。イルリーの庭やモンソー公園igtil・いた．日本にはai・・i　q・e　l・Parc　M・ncea・・d・n・d・ux・・il・・exi…n・・u
モンソー公園を描いた作品が一勾1孟ある。　　　　　　　　Jap°n’
6
1877年の「モンソー公園」は，1司じ｛トに企画された連作　　しnI，〔ll’rr－l／onceau　de　l877　a　la　Ill合mし伍cture　6paisse
「サン・ラザール駅」のもつファクテユールと同じく，　　que　celle　d’une　s6「ie　de　La　Ga”e　Sa　in　i－La　k－・　a　re　ent「eP「ise
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ厚塗りで明るい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　en　meme　annee・
ほ
‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘
セーヌ河，アレキサンダー三世橋　　　　　　　　L－｛　SEパーE，　LE　PO．NT．4LLIX＋　4AiDE’R　fll
’i由彩，カンヴァス・022×0265m　　　　　　　　　　　Huile　trtlr　toile・H．0．22：L（）265
右ドに署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sign←en　baS　tl　droite：C1（iu，’le．｝fonθt
l952年よりイ1｛喬コレクション　　　　　　　　　　　　Collecti‘）n　Bridgestone　Gallery　dePllis　1952
展覧会：1957年　泰西名画展　京朗1；1960年　泰西名画　　EXP°C乃φ゜（～’°eul’「e「le　1（～／）θ～ノ～’～”’e　occic’lentale・Ky°t°・
展，松江，札幌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1957・Matsu6・SaPP・r・・1960
文献・・みつゑ・，5・8号19rl｝・2腸馳版棚近撒。1鴇、麟翻繍1：1瑠911：d謡：
代絵画の百年．1951年，美術出Hi｛社，3頁・原色版n°2　　Shtippaii－sha，　p．3，　pl．　en　c・uleur　n」2
東京　ブリヂストン’；　．1：術館　　　　　　　　　　　　　　T。ky。．　Bridgest。11e　Galler｝一
8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8
ヴェトゥーユのセーヌ河　　188（》年　　　　　　　　L．・lSEハTEAJ『E7”HEUIL　1880
油彩，カンヴァス，0・72×0・99m　　　　　　　　　　　Huile　sur　toile；H．　O．72：L．0．99
左下に署名および年記　　　　　　　　　　　　　　　　　Sig酔et　dat6　ell｝）as　il　gauche：Cla　it‘le　J／onet　8θ
旧松方コレクション　　　　　　　　　　　　　　　　Achetq｝ar　M．　Matsukata；C（）llection　actuelle
東京個人蔵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T・ky・・C・Ilecti・n　Privde
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ラ・ロシュ・ギュイヨンの道　　1880　（t三　　　　　　ROCTTE　1）E　LA　RO　CHIE’・　G　U・　YOA」，1880
油彩，カンヴァス・0・60×0・70m　　　　　　　　　　　Huile　sur　toile；H．　O，60；L（），70
左下に署名および年記　　　　　　　　　　　　　　　Si即6　et　dat益en　bas　a　gauche：C1‘1～∠4θMo，zθ孟1880
松方幸次郎氏購入；1959年フランス政府より寄贈　　　　Achete’　pa「M・Matsukata；D°nn6　Pa「le　G°uvemement
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fral1～・ais　en　1959
展覧会：1960年　松方コレクション名1乍選抜展　国、セ1西
洋美術館，図鱗号69　　　　　器，．1鑑欝56ご々1’ε石漁’s‘4んα1αC°”ec’i°ノ～・
文献：《松方コレクシ・ン　朝日新聞社，1955｛iる，原色　　BIBL．　L，l　C。〃θ厘。，～，Ilatsukata，6d，　Asahi　Shimbun，
版14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo．1955，　pl．　en　couleur，　nつ14
7
朝焼けのセーヌ河岸の眺め。雪がパラ色に光る。　　　　La　vue　de　la　rive　de　la　Seine　embrass6e　du　s・leil　levant・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　La　neige　brille　en　rose．
東京　国立西洋美術館（所蔵番号P－214）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo，　Le　Mus6e　National　d’Art　Occidental（lnv．11°P－214）
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セーヌの曲り角　　1883年ころ　　　　　　　　　UN　TO　URNANT　DE　LA　SEIVE　vers　l883
油彩，カンヴァス，0．54×0．65m　　　　　　　　　　　Huile　sur　t。ile；H．0，54；L．0，65
左下に署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sign6　en　bas　a　gauche：Claude　Monet
旧松方コレクション　　　　　　　　　　　　　　　　Collection　Matsukata；C・llection　actuelle
展覧会：1960年《松方コレクション名作選抜展》国立西　　EXP・Mα5‘e鹿ece5（ゾthe　Ex－MatsukαtαCollecti°n・
洋美術館，図録番号68　　　　　　　　　　　　　　　T°kyo’1960’cat°nQ　68
この作品と，デュラン・リュエル所蔵の「ポール・ヴィ　ComParant　ce　tableau　avec　le　50Zeμcouchαnt　d　Port一
工のタ日」（1883年，73×92cm）を比較すると，モネが　　7ii！ez（1883’了3×93　cm）de　la　C°llecti°n　Du「and－Ryei
同噺で制作したと思われる・また同じ時期，1883年臨溜認翌1潔論。倫詔：潔臨竃P翻！｛：
に制作されたことも大いに可能性がある。　　　　　　　Aussi，　serait．il　bien　possible　que　cette　t。ile　est　ex6cut6e　en
このセーヌ河畔の・J・さな村ポール・ヴィエは，モネが　meme・date：1883．　Un　petit　village　P・rt・Villez　se　trouve
1878年から1881年まで住んでいたヴェトゥーユの対岸に　　ala　rive　de　la　Seine・PPos6e　at　V6theuil・ti　Monet　restait
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　entre　l878　et　l881，ある。
東京個人蔵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T°ky°・C°llecti°n　P「ivee
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エトルタの断崖　　1883年ころ　　　　　　　　　　FALAISE　A　ETRETA　T　ve「s　l883
油彩，パステル，紙，0．267xO．405　m　　　　　　　　　Huile　et　pastel　sur　papier；H．0，267；L．0，405
左下に署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sign6　en　bas　a　9auche：Clαude－Monet
第2次大戦後，現所蔵者　　　　　　　　　　　　　　　Collection　actuelle　depuis　environ　1944
1883年1月31日，エトルタからデュラン・リュエルに宛　　Voir　une　lettre　de　Monet　du　31　janvier　1883，　adr6ss6e
てた手紙一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　d’Etretat　a　Durand－Rt・el：
「ル・アーヴルでやろうとしていたことが悪天候ででき　“eNe　pouvant　parvenir　a　faire　ce　que　je　voulais　au　Havre
なくなり・散策にここにやつてきました．ここに腰を落脇贈謙，欝1。鑑糖、鵠鑑器齢諜
着けることにしました。というのは，とてもすばらしく，　et　j・y　puis　travailler　plus　facilement　meme　par　mauvais
天気の悪いときでも，ここなら制作しやすいからです。　　temps．　Ainsi　j“espさre　faire　de　h・nnes　ch・ses；ce　ne　sera
ですから，いいものができるだろうと思います。やろう　　Peut’さt「e　Pas　si　va「i6　que　ce　que　je　voulais　fai「e・mais　ce
8
とすることは，そんなに変りばえはしないでしょうが，　　n’etait　pas　p・ssil）le　a　faire　par　ce　temps・”
こんな天気ではなにもできませんでした一。　　　　　　　En　attendant　le　temps　am61ior6，　il　dessine　comme　cela・
天気待ちをしながら・モネはこんなデッサンをした・　　　Tokyo，　Collection　priv6e
東京個人蔵
12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12
積みわら　　1885年　　　　　　　　　　　　　　LES∫㌧拓乙7LE5　1885
油彩，カンヴァス，0・66×0・815nl　　　　　　　　　　Huile　sur　toile；H．0，66；L．0，815
右下に署名および年記　　　　　　　　　　　　　　　　Sign蒼　et　date　en　bas　a　dr・ite：Claude　－Vonet　85
旧松方コレクション；和田コレクション　　　　　　　　Achet6　pa「M’Matsukata；Collection｝M’Wada
展覧会：1953年，ll月3－29日，．・泰西名画展，大阪，フ　　EXP’Chefs－d’oeuv「e　de　la　peintu．re　occ’4eπfαJe・le　3－29
ジ鱒廊・1957年・1・松方・・クシ・ン名作美術展誹鵬1呈53乙。繍F惣諜lk膿鷺募鷺1
東示，出品番号101；1960年ttt松方コレクシ・ン名作選　　n・101；」∬αsterpieces。f　the　Ex．iVatsukαtαC。llecti。n，
抜展＞＞国立西洋美術館，図録番号70　　　　　　　　　　T・ky・，1960，　cat．　n」70
1891年の連作「積みわら」の先駆けである。この絵のフ　　C’est　une　s。rte　de　ravant．goUt　de　la　s6rie　des　Aleules
アクテユールはみごとなものであるが，中景のボブラ並　en　l891．　Ce　tableau　a　la　merveilleuse　facture　sauf　la
木の部分に修復のときのリタッチがある。　　　　　　　Pa「tie　de「al16e　de　PeuPlie「s　en　deuxieme　Plan　mal「e’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　touch6e　a　l’occasion　de　1’ancienne　restauration．
神戸　和田氏蔵
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kob6，　Collection　M．　Wada
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ベリールの海　　1886年　　　　　　　　　　　　LA　UER　A　BELLE・几E　l886
木炭，紙，0．25×0．305m　　　　　　　　　　　　　　　Fusain　sllr　papier；H．0，25；L．0，305
右下に署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sign6　en　bas　a　droite：Clαude　・Vonet
棘個臓・1967年国晒網1苛鯖入　　鮎cgl猛誼識3；Achete　pa「’e　Mus6e　Nati°nal
殿会：1932年西羊近代絵蝦卑京美術研究所．EXP．　E．，p。si，i。。4。，卿，。＿。4。，＿、。ccid。n、，
文献：ウィリアム・C・サイツ　モ不．．1960年，ロント　　T。ky。，　Institut　des　Beaux－Arts，　lg32
ン，ニューヨーク，82図　　　　　　　　　　　　　　　BIBL．　William　C．　Seitz，　M。net，　Lond。n，　Thames＆
東京　国立西洋美術館（所蔵番号P－360）　　　　　　　Huds°n；New　Yo「k’Ab「ahams’1960’Fi9’82
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo，　Le　Mus6e　National　d’Art　Occidental（lnv．　n°
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P・360）
9
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ベリール・アン・メールの荒海　　1886年　　　　　BELLE・ILE・E／V・MER，　LA　MER・・4　GITEE　l　886
油彩，カンパス，0．61×0．74m　　　　　　　　　　　　Huile　sur　toile；H．0，61；LO，74
左下に署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Signe　en　bas　a　gauche：Claude－Monet
デュラン．リュルエ．コレクション；ジョルジュ．ベル　　Collections　Durand・Ruel；Georges　Bernheim；Georges
ネ＿ム．コレクシ。ン、ジ。ルジ。．ヴ，オ＿．コレクVi・u・Matsukata・B「idgest°ne　Galle「y
シ・ン；松方コレクシ・ン　　　　　　　　　　　　　　EXP．　Ex．．4｛latsukαtαCollecti。n，　Bridgestone　Gallery，
展覧会：1953年《旧松方コレクション展1ブリヂストン　！9ラ3・n°40；2ame琢ρ野‘だoπ噂」！lfαtsukata，Collection’
美術館，騰号4・・1955年・第2回旧松方ニレクシ．？？」’灘員5。島1撚9論、、e°艦。i。贈喪課「矯
ン展》ブリヂストン美術館，目録番号42；1957年《西洋　　n・241；Chefsd・oeuvre　de　l・αncienne　Collection　Mαtsu．
美術名作展》京都市美術館，図録番号241；1957年《旧松　　kαta，　T。ky。，1957，　n°30；Chefs－d’。euvre　dθ　1αpeinture
方コレクション名作美術展》白木屋；1957年《旧松方コ　m・dernθen　Occident，　Kurum6・1961・nQ　18；La　Peinture
レクション展》久留米，図録番号30；1961年《近代西洋　　f「αnCαisθ　dθ　C°「°t　d　B「αque　dαns　lαC°llecti°n　lshibαshi
絵酩作嚇留米・図賭号18・・962年5月4r：謡鰯講認’彦1。ll。，。。L　23，　ed．　H。、b。n－，h。，
6月24日《東県石橋コレクシ・ン所蔵・コローからフフ　T。ky。，1953，　P．57　C。llecti。n　Mαtsukαtα，6d．　le　J・urnal
ックに至る・フランス絵画展》パリ国立近代美術館，図　　Yomiuri，1957，　pl．99；5eん碗B加醜Zθπs加，　vol．36，6d．
録番号30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kadokawa，1961，　Tokyo，　pl．12；Ivon　Taillandier，　Claude
文献：平凡社版世界美術全集，第23巻。1953年，57頁；　Moηe’・1964・Pa「is（Flamma「ion）・P°69・「eP「oduit　en
・松方コレクシ・ン・読売糊土，1957年・図幡号99・：器；；B「‘48繊θ゜晦T°ky°・1965・pL　27　en
角川版世界美術全集，第36巻，1961年，図版番号12；イ
ヴォン・タイアンディエ《クロード・モネ》1964年，パ　　Tokyo・Bridgestone　Gallery
リ（フラマリオン）P．69，原色版；BRIDGESTONE
GALLERY，東京，1965年（ブリヂストン美術館），図
版27（原色版）
東京　ブリヂストン美術館
このデッサンは，日本にあるもう一つのデッサン「積み　Ce　dessin　est　souvent　reproduit　dans　les　livres　publi6s
わら」とともに，しばしば諸外国で出版される図録に収　　aux　pays　6trangers・ainsi　qu’un　autre　dessin　dans　la
載されている・ルーヴル美術酬由彩画・べ・一ルの離調電二舗1騰臨」膿蟹駕灘纏
岩」と同一一一一・の構図をしめす。　　　　　　　　　　　　　Belle．lle．　Devant　le　meme　m。tif，　M。net　a　ex6cute　un
同じ主題を前にしてモネはブリヂストン美術館の油彩画　　tableau　de　Br量dgist。ne　Gallery，　en　installant　s。n　chevalet
を制作したが，このときはもっと海辺に近いところに画　　plus　pres　du　b・rd　de　la　mer．
架をすえた。
10
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しゃくやくの花園　　1887年　　　　　　　　　　　PL47E－B－4N1）E　DE　P∫FOハ▼E　1887
油彩・カンヴァス，0・655×1・005m　　　　　　　　　　Huile　sur　toile：H．　O．655；L．1．005
ノ己下に署名および年記　　　　　　　　　　　　　　　　　S・　ign（’　et　dat6　en　bこ19　a鍔auche：Claude　－1・lonet　87
松方彰次郎氏購入；1959｛i三フランス政府より寄贈　　　　　Achet6　par　M・Matsllkata；Donn6　par　le　Gouvernement
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Frangais　en　l959
展覧会：1960年　松方コレクシ。ン名作選抜展　国L犀！：I」q
嵌術館・図録番号72　　　　　ギ濫。翻1鷹翌”～e　Ex－iVa’sukata　C°”ecti°t～・
文献：［’みつゑ∂656号・1959年12月・図版21貞（部分）　BIBL．　Jlrigue，　n・656．　dc；ceinbre　1959．　pl．　P．21（d（コtail）
モネは庭を愛し，花を愛でた，このしゃくやくの絵は，　　C’est　un　t6moigrnage　de　rartiste　pour　1’amour　（le　jardin　et
その証明である。この花はモネが｛，っとも好んだものの　　de　son　go血t　des　Hellrs．　La　pi、『oine　est　une〔les　plantes　que
ひとつ。のち，日本の友人たちが、しゃくやくヤ百合の　　M°llel　ai甲ait’Plus　la「d’ses　amis　jaPonais　lui　P「°cu「さ「ent
花を彼の璽めに贈・た・　　　　牌lllrel訳1，tsl／／g4，1。，。s．band。，　d。　j。，di。　fure。t
「庭の花床のほとんど全部が・いろいろな種類のアイリ　entotlr6eg．　de　larges　bordures　d・iris　de　toutes　les　vari6t壱s．
スの花の太い縁取りでかこまれていた，というのは，モ　　car　Monet　les　aimait　particulierement．°㍗（p．59　de　Claude
ネはアイリスをとくに好んでいたからである」（J－P．オ　　．Voηe’par　J－P．　Ho．　sched6）
シ・藷『ク゜一ド’モネ・59ページ）・　　　T。k，。．　L。　Mus・。　N。，i、，n。l　d・A，，・ccide。t。1（1。。．。・P－211）
東京　国立西洋美術食膏（所蔵番号P－211）
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舟遊び　　1887年　　　　　　　　　　　　　　　EぎBA　R（？［．’E　l887
油彩，カンヴァス，1・45×1・32m　　　　　　　　　　　Huile　sur　toile・H．1．45；L．1．32
／E下に．署・名および年記　　　　　　　　　　　　　　　　Si即益et　dat6　en　bそls　a　gauche：Claude－」・1・net　1887
1H松方コレクション；1959年フランス政「flfより寄贈　　　・Kchetc”　1）a「M・Matsukata；D（mn6　Pa「le　G°uve「nement
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Francais　en　l959
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，展覧会：1958年　フランスの風景　ルーアン，図録番弓一
舗藩7レクシ・ン名作1酬嚇楡欝端・忽：i繍離臨嫁亀1
文献：松方コレクション　朝H新聞社，1955ti；一，原色　　BIBL．　La　C。llecti。n　Jlatsttkata．6d．　Asahi　S・himbun．
版15；『みつゑ∂656弓一，1959年12月号，図版28頁；角　　Toky（，．1955．　pl．　en　c・uleur．　n’：15；Jf∫3μθ，　n°656，　d6cem・
川版図説世界文化史大系、第10巻，1959年，145頁、原　　h「e・1959・Pl・P・28：Zusetsit　B～’泌α5庖71αfたe’・vol・IO・　6d・
色版5　　　　　　　　　　Kad・k・wa・T・ky・・1959・P・145・　pl・・n　c°uleu「・n°5
この大きな作品とA．コルダ卿IH蔵の「｝》いポート」　C・mparez　cette　grande　t・ile　avec　la　Bαrqtte　bleue（1887，43
（1887年43×50％インチ）とを比較されたい。二点とも，　　×50　3／4in・）de　la　Collection　de「h6ritier　de　Sir　A・Korda
11
ポートにモネの義理の娘のブランシュとシュザンヌ・オ　　（voir　Th・e　Burlington　Mαgαgine，　Mai　l962，　p．　viii，　re・
シュデ姉妹が坐っている。　　　　　　　　　　　　　P「°duit　P°u「la　vente　a　S°theby）°Dans　deux　tableaux’
購糠錨膿蕪課罫驚壷灘愚繍1認盤
広い水面に，逆光の下に，光と影の戯れがひろがる。　　Ce・traitement・lui・d。nne　une　qualit6　d6corative　c。mme　celle
棘趾西洋美術館（所酪号P－2・6）　　艦翫？認豊鴨譜c謙欝u鮒eau”a
Tokyo，　Le　Mus6e　National　d’Art　Occidental（Inv．　n°P－206）
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エプト河の釣人たち　　1889年　　　　　　　　　　　AUBORD　DE　L’EI）TE，1）ECHE　LiRS　A　LA
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LIG＿IVIE］　　1889
油彩，カンヴァス，0．80×0．995m
右下に署名および年記　　　　　　　　　　　　　　　　Huile　sur　toile；H．0，80；L．0，995
今村繁三氏旧蔵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sign6　et　dat6　en　bas　a　droite：Clαudθ　Monet　89
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Collection　M．　Shigezo　Imamura；Collection　actuelle
展覧会：1932年《西洋近代絵画展／〉東京美術研究所；
1947年《西洋近代美術名作展〉東京；1957年　未公開作　　EXP・Exposi・tion　des　pei・ntures　modernes　en　Occident・
服・ブリヂストン美術館　　　　翻1翻離鼎識聡ど襟鷹瀦
文献：『美術研究』1932年9月・図版，矢代幸雄（論文）　ごπ64”es，　Bridgest。ne　Gallery，1957
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　BIBL　LαRecherche　des　Beαux－Arts（Bijutsu－Kenkyu），
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Septembre　1932，　pl．，　article　par　M．　Yukio　Yashiro
エプト河畔に遊ぶ二つの人影は，おそらくブランシュと　　Deux　Pers・nnages　au　h・rd　de「EPte　sont　rec・nnus　Peut・
ジャン・ビエールであろう。前者はモネの義理の娘で，　　e‘　tre　p・ur　Blanche　et　Jean－Pierre・La　premiさre　est　une
競凱：灘：灘驚葵諄：騰欝瀦繍懲蕪騰
1878年に，モネはわずか16ケ月のころの彼の肖像画を描　apeint　le　portrait　en　l87810rsqu’il　n・eut　que　seize　mois．
いている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cette　supPosition　6tant　accept6e，　en　ce　moment－la，
この仮定が正しければ，この絵が制作されたとき，ブラ　Blanche　eut　vingt艦cinq　ans　et　le　ga「9°n　t「eize　ans’Ils
溶糖く撫留篠蠕1灘ゴ灘濫膿譜慧：離贈謙amps
出かけたモネのお伴をしていた。　　　　　　　　　　Tokyo・Collection　P「iv6e
東京　個人蔵
18　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18
ジヴェルニーの霧　　1890－93年ころ　　　　　　　BRUME　A　GIVERAiY　1890－1893
12
油彩，麻布，0．75×0．98m　　　　　　　　　　　　　　Huile　sur　t。ile；H．0，75；L．　O．g8
左下に署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sign6　en　bas　a　gauche：Claude　iVonet
旧松方コレクション；1960年から1963年まで国立西洋美　　A『h曾t6　pa「M・Matsukaga；D⑳os6　paUlne　co｝lection
㈱寄託　　　　　　￥蹴。署゜翫媚lusee　Nat’°nal　dA「t°cc’dental．
霧の効果を出している亜鉛白のかなり厚い絵具層の下に　　Sous　Ia　pate　as　g．　ez‘paisse　en　blanc　de　zinc，　provoquant
色彩による粗描があった。モネは途中で考えを変更した　　1’effet　de　b「ume・　il　y　avait　1”6bauche　en　couleu「・L’artiste
に相違ないのである。上をおお一，ている白は微妙なニァ　　achang6　s血rement　sf）p　i（i6e　a　mi－chemin・
アンスをもつてぬられて・・るので・二・三本の樹の影が謙ib撒牒1部b艦ぎ゜糀：lrlご諮le慌
幻のようにみえるにすぎない，しかし朱色の署・名によっ　arbres　comme　Ie　fantδrne．　La　signature　en　vermillion
て，一見未完成のごときこの絵も，モネが完成f／Fと認め　　confirme　Ie　fait　que、lonet　a　baptis6　ce　tableau，　malgr6　cet
たことがわかるのである。　　　　　　　　　　　　　　6tat　inachevC’　en　aPl）arence・
東京個人蔵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T°ky°・C°11ecti°n　P「iv6e
19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19
日を浴びるボブラ並木　　1891年　　　　　　　　　LES　PE（’PLIERS．4こ7　so、LELL　l891
1由彩，カンヴァス，0・927×0・738m　　　　　　　　　　Huile　sur　toile；H．0．927；LO．738
左下に署名および年記　　　　　　　　　　　　　　　　Sign6　et　dat6　en　bas　a　gauche：C1‘z認θ・、foηe’91
，黒木≡三次氏1口蔵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Achet6　par　M・Sanji　Kuroki；C（）Ilection　actuelle
展覧会：1932年1西洋近代絵画展　東京美術研究所　　　　EXP’EXposition（les　Peintures　mode「nes（1’Occidenら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo，　Institut　des　Beaux。Arts，1932
神戸　個人蔵
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kて）b壱，Collection　priv6e
20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20
陽を浴びるポプラ並木　　1891年　　　　　　　　PE乙7］PLIERSオ乙「SOLEIL　1891
？由彩，カンヴァス，0．925×0．735m　　　　　　　　　　I｛uile　sur　toile；H．0．925；LO，735
右下に署名および年記　　　　　　　　　　　　　　　　LSigne　et　dat6　en　bas　ii　d「°ite：Clαude　M°net　91
松方幸次郎氏購入；1959年フランス政府より寄贈　　　　Achet6　Pa「M’Matsukata；D°nn6　Pa「le　Gouve「nement
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　Frangais　en　1959
展覧会：1960年　松方コレクション名作選抜展　国立西　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　．洋美術館，図鰭号73　　　　　膿ld塊灘望縛‘んe胴f燃α’αC°”ecti’°n，
文献：《松方コレクション1朝日新聞社，1955年，原色　　BIBL．　LαC。〃ec，’。、～Mα，5～zんα！α，6d．　Asahi　Shimbun，　lg55，
版16；角川版世界美術全集，第36巻，1961年，図版30　　pl．　en　c・uleur，16；Sekαi．　Biiutsu　Zenshu，　v・L　36，　ed・
棘国、晒羊美術館（所酪号P，21。）　　　Kad°kawa・T°ky°・1961・・L　3°
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo，　Le　Musεe　National　d’Art　Occidental（Inv．　n°P＿210）
13
ほとんど同一一構図の「陽を浴びるポプラ並木」は，その　　Chaque　Pεαρ薦r5αμSolei・1，　presque　a】a　mδme　compo・
違いは大きくはないが，それぞれ独自の光の効果をしめ　　siti°n・as°n　P「°P「e　effet　de　la　lumiさ「e・bien　que　cette
す・ネ・1・暁晶は，より細かく分llljされたより細・・筆触醗「1器溜謬盤。ltla惚譜奮黙
をもち，東尽のものは，より力強い筆触で，塗りも厚い．　rautre　de　T。ky。，　des　t。uches　plus　vig。ureuses，　en　pate
とくに後者においては，真白い雲がこの作品に輝きを増　　plus　6paisse．　Dans　celui．ci，　ces　nuages　t。ut　blancs　d。n．
している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　nent　beaucoup　de　luminosit6　a　cette　toile．
21　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21
積みわら　　1891年ころ　　　　　　　　　　　　　　LEs　MEULES
木炭，紙，0・16xO・245　m　　　　　　　　　　　　　　Fusain　sur　papier；H．　O，16；L．0245
左下に署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sign6　en　has　a　gauche：Clαude　iWronet
旧松方コレクシ・ン；東京個人蔵：1967年国立西洋美術　　D壱P°s6　Pa「une　c°llecti（）n　P「iv6e・Tokyo・dさs　l960；
館購入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Achete　pa「le　Mus6e　Nati・nal　d’Art　Occidental　en　l967
蹴会・1932年・西瓶代絵醸・棘美術研究所・撒沼灘｛°3。。4黙驚3、徽e額，詔．。忽無
1947年．西洋美術名作展，．東京，1948年　西洋美術名作　　rA，10ccid。ntal．　T。k｝。，1g4÷；0，詠a，　lg48；C，andes
展・大坂；1953年く泰西名画展・フジカワ画廊，大坂；　peintures・ccidentαles，　Osaka，　Gallery　Fujikawa，　lg53；
1957年・世界の素描名作展　東京　　　　　　　　　　　Les‘dessins　dzt　m・nde，　T・ky・，1957
文献：ウィリアム・C・サイツ．モネ　1960年，ロンドン，　BIBL　William　C・Seitz・‘W「on．et・London・Thames＆
二・一・ τク，8・図・イヴ・ン：一・イτ・デ・エ・・早1｝臨。∬櫨「㌦511撒器mll講融
一 ド゜モ不＞＞，パリ，1960年・91貝・図1板　　　　　　　　91，pl．
有名な1891年の連作「積みわら」，とくにシカゴ美術研　　Ce　dessin　est　une　6tude　de　Ia　fameuse　s6rie　des　Meules
究所蔵の「二つの積みわら」のための習作である。　　　　de　1891・　notamment　des　Deux　meules　de　The　A「t　Institute
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（，f　Chicago．
東京　国立西洋美術館（所蔵番号P－359）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo，　Le　Mus6e　National（1’Art　Occidental（lnv．　n°P・359）
22　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　22
ルーアン大聖堂　　1894年　　　　　　　　　　　　　　CA　THEDRALE　I）E　ROUEN　l894
油彩，カンヴァス，1・06×0・73m　　　　　　　　　　　　　　Huile　sur　toile；H．1，06：L．0，73
左下に署・名および年記　　　　　　　　　　　　　　　　Sign6　et　dat6　en　bas　a　gauche：Claude　Monet　94
旧松方コレクション　　　　　　　　　　　　　　　　L’ancienne　C・llect｛・n］－Vlatq．　ukata
占い画枠に貼られた小さなカードには「n°4，大聖堂，　　Sur　une　ancienne　6tiquette　appliqu6e　au　chassis　original，
モネ，入口，真昼」と記入されている。その色調や厚塗　　゜n　a　insc「it：n°　4・　Cathcsdrale・　．Vonet，　P°「tαi1・　Plei’n　s°leil・
りのマティエールは，ルーヴル美術館所蔵の「ルーアン　　La　t°nalit6　et「eml’｝atement　en　s°nt　t°ut　a　fait　similai「es　a
14
大聖堂，入口とアルパンの塔，真昼」と酷似する。　　　　une　t・ile　du　Mus6e　dし，　L・u・τe：Lαcαf椀4rαZε4e　Rouen・
東京個臓　　　　　　　　le　P°「tαi・1　et　1・t°・Lr　d’Albane・　plei，n　soleil（1…n：’　139°）・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo，　Collection　priv壱e
23　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23
雪中の家　　1895年　　　　　　　　　　　　　　　，11A　ISO．INrS　I）AATS　LA　AE∫OE　l895
油彩，カンヴァス，0．658×0．815m　　　　　　　　　　Huile　sur　toile；H．0，658；L．　O，815
右下に署名および年記　　　　　　　　　　　　　　　　Si9－ne　et　date　en　bas　a　d「°ite：Claitde　t｝｛lonet　1895
、黒木三次氏1919年ごろモネより直接に購入；現所蔵家　　　Achet6　pa「ML　Sanji　Ku「°ki、ve「s　l919；C°llecti°n　actuelle
展覧会：1932年《西洋近代絵画展　東京美術研究所　　　　EXP’ExP°siti．on　des　Pei’ntures　modernes　en　Ocd4e1～”
燃r美術研究・1932年9月第・号・図版・き代幸雄・謝喝12s濃ll訟’濃謬、、（B、ju、，。　K，nk，。），
（論文）；神谷邦子「日本にあるモネの作品一　世界の巨　　Septemhre　lg32，　pl．　article　par　M．　Yukio　Yashiro；Kuniko
匠シリーズ」月報1968年2月15日　　　　　　　　　Kamiya，　e’Monet　aux　Collections　japonaises”dans　la
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　brochure　mensuelle　de　Lα56rfθ（ies（；rands　Mαεごre5，15
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F6乙・rfθr　1968．
「1895年，モネは，もっと遠く，ノルウェーに旅行した，　e℃“est　en　1895　que　M・net　alla　f・rt　l・in，　en　N・rvさge．
彼はサンドヴィケンに滞在して，以前の作品とは趣きの　　Il　s’installa　a　Sandwiken・d°°U　il「aPP°「ta　des　t°iles　t「さs
すっかり変わった作品をつくり出した。ファクチュ＿ル　　diff6rentes　de　ses　oeuvres　pr6c6dentes・　non　par　leur　facture・
は同じでも，そのモテ・一フ・・違・て・・たのである．深黙晶，lll￥温慧：d，鷺1。蕪㍊翻le誹
い雪，そこから顔をのぞかせるコルサースの村の家々，　　n。m，　d。minant　le　village，　jords　aussi，　bref　toute　la　N。r．
それに村の背後にせまる同じ名の山，それにフィヨルド，　vege．”（cit6　de　Clαudeルfoηef，1θmα1　connu　par　Jean・
つまりノルウェーのすべてを描いたのだった」（ジャン・　Pierre　Hosched6・　chap・X，　Voyages　pour　peindre，　P・125）・
ビエール・オシュデ者『クロード・モネよ第10章「制f乍　De　son　atelie「タGivemΣM°net　a　vendu　ce　lableau　di「ecte一
旅行・・25ページより）・　　　　器鑑濫1慧じ認，。K認撫゜認ll呈ne路濫
モネはこの作品を黒木三次氏夫人の熱心な要望にこたえ　　rartiste】es　accueillait　v。1。ntiers　dans　s。n　atelier，。in
て，直接彼のジヴェルニーのアトリエから同夫妻に売却　　M・net　a　sign6　au　c・inde　la　t・ile　avec　rencre　deChine，
した。モネは，かねてから同夫妻を歓迎し，アトリエに　en　leu「P「esence・　1・rsqu’il　la　leu「a「emise・
招じ入れたが，そこで手渡すに際して，眼の前で，墨で　Un　album　en　Possessi°n　de　cette　famille　jaP°naise’m°nt「e
絵の右隅曙名をしたものである・この折の写真が黒木1藍1灘1「、紫言蹴講濫、°£藍a識mぎ器
氏にゆかりのある家に保存されている。モネは，和服姿　　aise．　la　tさte　baiss6e　vers　ce　tableau　tenu　par　sa　belle．fille．
鰻秀醤篇罐雛嵩際磐飾てK・b…C・llec・i・np・・…
神戸　個人蔵
15
24　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24
断崖　　1897年　　　　　　　　　　　　　　　　LA　FALAISE　1897
油彩，カンヴァス，0．735×0．925m　　　　　　　　　　HUile．sur　t。ile；H．0，735；L．0，g25
左下に署名および年記　　　　　　　　　　　　　　　　Sign6　et　dat6　en　bas　a　gauche：Clαudθ　Monet　97
久保コレクション；三井コレクション；1956年より現所　　Collection　Kubo；Collection　Mitsui；Collection　actuelle
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　depuis　1956蔵者
殿会・・927年・第6回隈棘および大阪，図録1・・黙。鷺瓢1惣1留Slll饗鴛1、謙翫
1942年《三井洋画コレクシ・ン第2回陳列》東京；1952　peinture　occidentale　dans　la　Collection　Mitsui，　Tokyo，
年《ブリヂストン美術館開館記念展》東京　　　　　　　1942；Exp・siti・n　c・mm6m・rative　a　l’・uverture　de
文献；r日仏芸術』1926年3月　　　　　　　　　　　　Bridgestone　Gallery，　Tokyo，1952
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　BIBL．　Art　frαnco・iaρonais（Nichi－Futsu－Geijutsu），　Mars
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l926
プールヴィルの断崖。ここで1882年にすでに同じモティ　La　falaise　de　P・urville・M・net　y　a繭a　Peint　le　m色me　motif
一
フを描いている（例えばN・H・ファン・ヒーク・コ　en　1882（par　exemple・un　tableau　de　M・N・H・van　Heek
レクシ・ン，シカゴ美術研獅レーヴ・ス・L・コ・レざ撫櫨。総，憎¢翻藩盤忽礁館
ヴィン’コレクションの「フールヴィルの崖の上の散　Quinze　ans　plus　tard，　Monet　a　emprunt6　la　composition　oin
歩」）。15年のち，モネは，断崖の頂を画面一ぽいに描い　　le　s。mmet　de　la飼aise　d。mine　le　tableau，　aux　estampes
た構図を，日本の浮世絵版画からか，あるいはクローズ　jaPonaises　ou　aux　images　PhotograPhiques　Prises　en　gros
アップ写真から借りている。この作品のヴァリエーショ　Plan’II　y　en　a　quelques　va「iantes’
ンがある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo，　Collection　priv6e
東京個人蔵
25　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25
波立つトゥルーヴィルの海　　1897年　　　　　　MER　A　CITEE　A　TROUVILLE　l897
油彩，カンヴァス，0・73×1・Ol　m　　　　　　　　　　　Huile　sur・toile；H．0，73；L，1，01
左下に署名および年記　　　　　　　　　　　　　　　Sign6　et　dat6　en　bas　a　gauche：Clαude　Monθt　97
松方幸次郎氏購入；1959年フランス政府より寄贈　　　　Achet6　par　M・Matsukata；Donne　par　le　Gouve㎜ement
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Frangais　en　l959
展覧会：1960年《松方コレクション名作選抜展〉＞国立西
洋美術館，図録番号74　　　　　　　　　　　　　　　　EXP’Mα5雄ρ‘ecεs　qズthe　Ex‘MatsukatαCollection’
文献・《松方コレクシ・ン潮・新聞社・1955年・図版櫨！・Σ驚6°撚瑞彦4M。t、uk。，。，　ed．　A，ahi　Shimbun，
38；「みつゑ』，651号，1959年7月号増刊，原色版3；　Tokyo，1955，　pl．38；Migue，　num6ro　sp6cial　n・651，
角川版世界美術全集，第36巻，1961年，原色版6（部分）　juillet　1959，　pl．　en　c・uleur　n°3（texte　K．　Omori）；Sekαi
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Biiutsu　Zenshu，　vol．366d．　Kadokawa，　Tokyo，1961，　p1．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　en　couleur　n°6（d6tail），　pl．　p．241（texte　S．　Tominaga）
16
トゥルーヴィルをモティーフにしているといわれている　　（1）11dit　que　ce　motifいt　a　Tr‘川ville．　Inais　la　falaise　dans
が描かれている断崖から，モネがこの作品を制作したの　　la　toile　nous　pe「11〕et　de　Pense「qlle　Mくmet　a　Peint　ce　tal，leau
は，セーヌ河口から北の海岸であ．・’、たのではないかと考　　ala　c6te　du　no「｛l　de「embouchu「e　de　la　Seine’En　efTet’
えられ う・幟1897年にモネはブー・レヴィ劇1かけてllll縣，’｛1器v？y驚、漁熱。nll。翻。1｝i譜！；
いたから・彼がここか・あるい1ますくなくともその近く1。。｛。。　pres　d。　la．°
に画架を．、1ノニてて制f乍したことは充分に可能性がある一　　Regardez　les　c・ul｝8　de　pinceau　vivants．・M。net　c。n一
潤達な筆触をみられたい．一モネは、エスキースは一一、二　　sid6「ait　que　bien　des　es〔luisses　ne　c（）mPo「tent　qぜune
度の工程でおわっているが，第一印象，最初のほとばし⊃6ance㌣u　de・ざd・t・…il－・remiさre　impre・・i・n・premi・・
りが・・ ：じりまわし～駄「→にし丁しまつた絵よりも・ず｛舗llllnl　ml器！e　c潔且s蕪，y£i糟潔
っとすはらしいものがあると考えていたt－　　　　　　　Pierre　Hosched6．　ibid，　P．113．）
（J．P　オシュデ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo，　Le　Mus6e　National　d顧Art　Occidental（IIlv．　nJ　P－207）
東京　国立西洋美術館（所蔵番号P－207）
26　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　26
杉II　　　　1897－98　；1三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5ゴ｛ULES　　、－ers　l897！98
油彩，カンヴァス，0．71×O．Sgr）m　　　　　　　　　　　Huile　sur　toile：H．　O，71；LO．895
右下に署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sign6　en　bas　a　d「oite：Cla　tt‘（1e　Jlonet
l日松方コレクション；東京個人蔵，1960年より国、π1羨術　　A『h？tさPa「M．　Matsukata；D6Pos6　Pa「une　c°llection
飾こ寄託崎託番号D．21）　　　　‘　p「’vee　T°ky°・en’96°
展覧会・1946・｝西灘1名1乍展棘・196・年松方鷺。瓢4講鶴篇1瀦ll，諭゜照1；
コレクション名作選抜展　国、置ノ1西洋美術館，図録番号75　1960．cat．　n』73　　　’’　　　　　　　　　’　　”
文献：・西洋美術名作展集　1948年；1’美術研究≡154号，　131BL　AIbitm　de　1“E．z7）osition　des　Chefs・（1’oeuvre‘1’Art
l949年5月，原色版　　　　　　　　　　　　　　　　‘）cciclental・1948；La　I｛　ech　erc／ze　des　Beaux－Arts（Bijutsu－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kenkyu）．　nJ　l54，　Mai　l949．　pl．　en　couleur
東京　個人蔵
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo．　Le　Mug6e　National　d’Art　Occidental（n’D－21）
27　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2τ
ノ」・雨降る池　　 1898年　　　　　　　　　　　　　　　　五゜L”　Ttl　NG　50εSゐ」P五乙了E　l898
油彩，カンヴァス，0．73×0．91　　　　　　　　　　　　　　　Huile　sur　toile：H．0．728：L．　O．91
左下に署・名および年記　　　　　　　　　　　　　　　　Sign6　et　clat6　en　bag～19auche：Claude　」∬onet　98
1鴫・レク・。ン・1937・｝・より棘fl・1順・1966・｝・1離C°liecli°n、1・Majlma・！二・llecti・n　act・ell・de・ユ937・
西洋美術鰍・杁　　　　　　　　A（，hete　pa「1・Mu・e・N・t1・n・l　dA・t　Occid・n・・1・n　l966
展覧会・ll58年’美の美展II本辛備1聡棘　黙潔9灘、‘儲1欝，難盤1欝鼎
文献：一美術研ノピ』1932年9月号；一画論al942年2月号　　par　le　J。urnal　Ni｝、。n．Keizai．　T。ky。．1958
17
東京　国立西洋美術館（所蔵番号P－345）　　　　　　　BIBL　LαRecherche　des　Be？膨オ榔（Bijutsu－Kcnkyu），
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Septembre，1932；Cαron，　F6vrier，1942
Tokyo，Le　Mus6e　National　d’Art　Occidental（Inv．　n°P－345）
モネはしだれ柳を好み，数多くの作品に描いている。と　　M・net　aimait　les　saules　pleureurs　que「・n　voit。s・uvent
器篇箔婦；萎驚編讐鞭穫葎鷲ミ鼎羅謙羅靴驚継窪羅1蕪
あきらかに日本浮世絵版画から影響をうけた，画面の端　　c。uper　les　m。tifs　par　les　h。rdures　de　t。ile，　certainement
でモティーフを切断するという大胆な構図がみられる。　　infiuencee　des　estampes　jap。naises．
国立西洋美術館の柳の絵は，かなり前から「・J・雨降る池」　Bien　que　la　t・ile　du　Mus6e　Nati・nal♂Art　Occidenl31　est
という名で知られているが，おそらく，1・一ヴル輝1蹴翻亀鍛謙撚翻温腸灘
（1897年作）やボストン美術館にある「ジヴェルー一の　　Seine　pres　ae　Givernγ（celle　du　Musee　du　Louvre，　datee・en
近くのセーヌの支流」のヴァリエーションのひとつであ　1897，　celle　de　Boston　Museum　of　Fine　Arts）・
ろう。
28　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28
ウォ＿タ＿ルー橋（ロンドン）　1902年　　　　　PONT　DE　MATERLOO　A　LOI＞DRES　lgo2
鰍カンヴ・三，・・655・・…5・m　　呈lll識翻』lf識識。4，M。　19・2
右下におよび年記　　　　　　　　　　　　　　　　　　Achet6　par　M．　Matsukata；Donn6　par　le　Gouvernement
松方幸次郎氏購入；1959年フランス政府より寄贈　　　　　Frangais　en　195g
展覧会：1960年《松方コレクション名作選抜展》国立西　　EXP．　Mastθrpieces（’f　the　Ex・MαtsukαtαCollθction・
洋美術館，図録番号77　　　　　　　　　　　　　　　T・ky・，1960，　cat．・n°77
轟鷺欝瀞灘繍年’図版蹴聯織盤謝’濫朧
東京国立西洋美術館（所薦号P－213）　　　T。k，。，L。M。，・。N。，・。n。1・d・A。・・cc・d・…1（1・・．・・p－・・3）
29　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29
チャーリング・クロス橋（ロンドン）　　lgo2年ころ　　PONT　DE　CHARI　VC．CROSS　1）E　LONDRES
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　vers　l902
油彩，カンヴァス，0．655×1．005m
左下に署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Huile　sur　toile；H．0，655；L．1，005
松方幸次郎購入・・959年フランス政府より寄贈　蕊継s註9盤瀞言忌齢，1。G－。。m。m－、
展覧会：1960年《松方コレクション名作選抜展》国立西　　Frangais　en　195g
洋美術館，図録番号78　　　　　　　　　　　　　　　Exp．　Masterpieces（，f　the　Ex－Mαtsukαta　Collecti。n，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo，1960，　cat．　n°78
18
東京　国立西洋美術館（所蔵番号P－212）　　　　　　　T・ky・，　Le　Mus6e　Nati・nal　d’Art　Occidental（Inv・n°P－212）
30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30
霧のテームズ河　　1901－3年ころ　　　　　　　　　　LA　TAMISE　SOUs　LA　BR乙τME　vers　l900－3
パステル，紙，0・34×0・50m　　　　　　　　　　　　　pastel　sur　papier；H．0，34；LO，54
左下に署一名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sign6　en　bas　h　gauche：C1側4e　Moπe∫
山下新太郎氏旧蔵；石橋コレクション　　　　　　　　　Achet6　par　M・Shintaro　Yamashita；Bridgestone　Gallery
東京　ブリヂストン美術館　　　　　　　　　　　　　Tokyo・Bridgestone　Gallery
モネは，連作制作の構想をもって1891年ロンドンに出か　　Ayant　au　fond　de　son　coeur　le　Projet　de　Peind「e　une　se「ie
けたが，それに着手したのは1899年の秋。テームズ河に　　少vuedeLgnd「el　qu’il　y　est　a116　en　iρ9］，’，Malsil粥
面したサヴ・イ・ホテ・レに滞在・19・・年・19・1年にも・：懇撰錦£器碧nell認1謡翻1器髪
ンドンにいったが・1902年には出かけていないようであ　　en　1901．　En　l902，　il　ne　parait　pas　que　Monet　y　6tait．
る。従って，この連作を，習作や写真などによって記憶　D・nc，　il丘nit　sa　s6rie　dans　s・n　atelier　apparemment　en
を新たにしながら，アトリエの中で完成した。　　　　　「af「aichissant　sa　m6m°i「e　d’aP「さs　des　esquisses　et　meme
i臨二欝瀦礁1；攣鞘齢膿蒲1キ盤礁
ルー橋のみえる眺め，上流をのぞみチャーリング・クロ　　Waterl。。，　et　celle　d・am。nt　avec　le　P。nt　de　Charing．C、。ss．
ス橋のみえる眺め。
31　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　31
風景　　1901－4年ころ　　　　　　　　　　　　　P・4∬・40E　ve「s　19014
油彩，紙，0・108×0・184m　　　　　　　　　　　　　　Huile　su「toile；H．0・108；L　O・184
右下に署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sign6　en　bas　a　dr・ite：C1αμ4e　M・net
灘罵藷磁繍1｛簿入；’962年よ鑑麟繍al’阜濃2器聯塒
棘個臓　　　　　　　　T°ky°・C°llecti°n　p「iv6e
32　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32
ヴェトゥーユ　　1902年　　　　　　　　　　　　FE　THE　L　7L　l902
油彩，カンヴァス，0・895×0・925m　　　　　　　　　　Huile　sur　toile；H．0，895；L．　O，925
右下に署名および年記　　　　　　　　　　　　　　　　Dat6　et　sign6　en　bas　a　dr・ite：1902　Claude　Monet
松方幸次郎氏購入；1959年フランス政府より寄贈　　　　　Achet6　par　M・Matsukata；D・nn6　par　le　Gotlvemement
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Frangais　en　l959
19
展覧会：1960年《松方コレクション》国立西洋美術館，　　EXP．　illαsterpieces可the　Ex－MαtsukαtαCollection，
図録番号76　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo・1960・cat・No・76
文献・《松方コレクシ・ン・朝噺粥社，1955年，図版3頁撒，途鵠ll鷺M　ん　’ed’Asah’Sh’mbun’
ルーヴル美術館臓の「ヴ・ト・一ユ，タ陽・（n°’396・Il，。un，　va，i。n，，　de　ce，。bleau。u　M。，6。　d。　L。。。，e：
1901年の年記）のヴァリェーシ・ンがある。　　　　　　Ve’theuil，　Soleil　couchant（lnv．　n。1396，　date　en　lgOl）．
東京　国立西洋美術館（所蔵番号P－215）　　　　　　　T。ky。，　Le、Musee　Nati。nal、d，Art、Occidental（Inv．　n。　p＿215）
33　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33
睡蓮　　lgo3年　　　　　　　　　　　　　　　　　IV　YMPHEA　S　lgo3
油彩，カンヴァス，0．81×0．99　　　　　　　　　　　　Huile　sur　toile；H．0，81；LO，99
右下に署名および年記　　　　　　　　　　　　　　　　Sign6　et　dat6　en　bas　Ct　droite：Clαude－M・net　1903
デュラン．リュエル；ベルネ＿ム・ジュン；団コレクシ　Collection　Durand－Ruel；Collection　Bernheim－Jeune；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Collection　M．　Dan；Bridgestone　Gallery
ヨン；石橋コレクション
難・1932年・西洋近代絵醗棘葦術研究所；器溜瀦。籍。器；ll灘「謡鑛θ隻1
1953年《近代洋画の歩み展1＞国立近代美術館・図録番号　　Aγitmi（Devel。PPement　de　la　peiuture　moderne），　Mus6e
67；1955年《世界名作美術展＞1・大阪；1957年．’西洋美術　　Nati。nal　d’Art　M。derne，　Tokyo，1953，　n°67；Sekαi
名作展》京都，目録番号242；1960年く・美の美》展，東　tllfeisaku助疋πsμ・Osaka・1955；Chefs－d’・euvre　de　l’Art
京；1961年《近代西洋絵画名作臆石橋美術館，目録番　Occi’dentα1・Ky°t°・1957・n°242；Bi－no－Bi・　T°ky°・｝960；
号・9・・962年・鯨石橋コレクシ・ン所蔵・コ・一から艦翻㌫儲礪臨9諮1π1姦鷲諜1
ブラックに至る・フランス絵画展》パリ国立近代美術館，frαncαise　de　Corot　d　Brαque　dans　1αCollection　lshibαshi
図録P・53　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　de　Tokyo，　Paris，1962
鰍・《欧米美術の素人観・・923年，図版番号・・平凡社騰鵡鰍惚藍臨。R，1°饗k驚2鋼鯉1藍1
版世界美術全集，第31巻，1928年，図版番号23；平凡社　　助μ醜Zenshu，　v。1．31，　ed．　Heib。n．sha，　T。ky。，　lg28，
版世界美術全集，第23巻，1953年，57頁　　　　　　　　p．23；Sekai　Biiutsu　Zenshu，　vol．23，　ed．　Heib・n．sha，
東京　ブリヂストン美術館　　　　　　　　　　　　　T°ky°’1953’P°57
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo，　Bridgestone　Gallery
34　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34
睡蓮　　1903－07年ころ　　　　　　　　　　　　　LES　A’YMPHEA　S　1903－1907
油彩，カンヴァス，0．725×0．92m　　　　　　　　　　　Huile　sur　t。ile；H．0，725；L．0，g2
右下に署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sign6　en　bas　a　dr・ite：Claude　M・net
1919－20年大原氏の委嘱により児島虎次郎氏フランスに　　Achete　Pa「M’To「aji「°K°jima　ve「s　lgl9－20　en　F「ance
礪入　　　　　　　　誌、’躍edu　c°Ilecti°nneu「°ha「a・f°ndateu「du
20
展覧会；1921年3月c．大原氏所イ∫泰西名画家作品展1・倉　　EXP．　Les　peintures・cci・’len　ta　les　apartθna　n　t　d　la　C・llec一
敷；1922年くe同第2回展・．倉敷；1927年4月，、．泰西名　tiotz　Ohara，　lare：Kurashiki・mars　l921；2hme：Kurashiki・
画展・京都・1？28窪3月軸美術展棘・1954年2，聡1鍾櫨1脇儲1濫鰭驚篇2舷
3月《大原矢術館泰酩・薩向展棘　　　　 。。“，，，＿1，，4。。，。1。，4、卍，、、」。碗，鼠T。k，。，F・；，i。r一
文献：『日仏芸術』1927年6号；∫大原コレクション∠大　　Mars，　lg54
原美術館カタログ　　　　　　　　　　　　　　　　　BIBL．翅r’加πcoゾαρoηαf5（Ni・〕hi－Futsu　Geijutsu），　vol．6，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1927・Collecti．on　Ohαrα　le　catalogue　de　Mus6e　Ohara倉敷　大原美術館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”　　　　°
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kurashiki，　Mus6e　Ohara
35　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35
睡蓮の池　　1907年　　　　　　　　　　　　　　L’ETANG　A　（］　L￥」yγ一VP∫丑『∠45　1907
油彩，カンヴァス，1．Ol5×O．745　m　　　　　　　　　　　Huile　sur　t。ile；H．1．015：L．0，745
右下に署名および年記　　　　　　　　　　　　　　　　Sign6　et　dat6　en　bas　a　droite：Clαu，de　Monet　1907
黒木三次氏；石橋コレクション　　　　　　　　　　　C°llecti°n　M’Sanji　KL1「°ki；B「idgest°ne　Galle「y
展覧会：1925年光風会第12回展、FK，L，kt番号276；1959年　　EXP’12etne　K°fukai－ten，1925’n“276；La　Collection〔ノe
・ブリヂストン美術館展大阪・1961樋代群絵画離二￥1論鰍講漂ll。鮪殿゜euvre　de　la
名作展》久留米　　　　　　　　　　　　　　　　　　　BIBL．　Les　c乃φ一d　’oe　u．　vre　de　l・Art　O6cf♂θη，αZ，　Asahl．
文献：酒洋美術名作集　卓ll日新聞社，1948年，図版番　　Shimbun，1948，　n’12；K’in　da　i　Yogαlz・o。4yこ4〃～‘（D（t／一
号12；．：近代洋画の歩み1955年，p・4；角川版世界美術　　vel・PPelnent　de　la　Peinture　I…deme），　Mus6e　Nati°nal
全集，第36巻，1961年，図版番号16　　　　　　　　　　d’Art　Moderne・　Tokyo・19554）・4；Sekai　Bijutsu　Zenshu・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　vol．36，6d．　Kadokawa，1961，　pl．16
東京　ブリヂストン美術館
日本には五点の「睡蓮」がある。最初の三点は，モネが　　Cinq　N）vmphe’as　existent　au　Japon．　Les　trois　premiers
睡蓮の葉や花よりもむしろ水の反映に没頭した第二番目　aPPa「tiennent　a　la　sec°nde　s6「ie（1903！4－1909）oti　M°net
のシリーズ（1903／4－1909年）に属する．　　　　　　　　s’ad°nne　aux「eflets　dans「eau’Plutδt　qu’aux　fleu「s　et
l9・7年の作品と同じ構図のものヵ・，・ンド・のジ・ス留Ill二、牌’離s∵。，」umell。　qu、。，，、1a　c。llec，i。n
リン・ウォーカー・コレクションにある（1907年作・　　J・celyn　Walker，　L。ndres（1907，92．7×73．5　cm）．
92．7×73．5cm）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tokyo，　Bridgestone　Gallery
36　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36
黄昏（ヴェニス）　lgo8年　　　　　　　　　　　LE　SOLEIL　CO　UCIIA　ATT　A　VENISE　l908
油彩，カンヴァス，0．74xO．93　m　　　　　　　　　　　Huile　sur　toile；H．0，74；L．0，93
右下に署・名および年記　　　　　　　　　　　　　　　　Signe　et　dat（’　en　bas　a　d「°ite：C1αμ4e　M°net　1908
1920－25年黒木三次氏モネより直接購入　　　　　　　　Achet6　Pa「M’Sanji　Kur°ki（li「ectement　de　M°net　ve「s
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1920－1925；Br三dgestone　Gallery
21
展覧会：1925年光風会第12回展，目録番号275；1932年　　EXP・12eme　Kofukαi－ten，1925，　n°275；Exposition　des
《西洋近代絵画展》東京美術研究所；1953年《近代洋画の　Peintures　m°de「nes　en　Occident・T°ky°・Institut　des
歩み展・棘，国立近代美墜1959年くくブリヂストン謡犠’ll諦奮ld認鷲畿諮騰
美術館展》大阪；1962年《東尿石橋コレクション所蔵・　M。derne，　T。ky。，　lg53；La　C。llecti。n　de　Bridgest。ne
コローよりブラックに至る・フランス絵画展》パリ国立　　Gallery，　Osaka，1959；Lα　peinture　frαncaise　de　Corot　d
近代美術館，目録番号32　　　　　　　　　　　　　　　Brαque　dαns　la　Collection　Ishibαshi　de　Tokyo，　Paris，
文．献：『美術研究』1932年9月号，図版番号12；角川版　　1962・n°32
世界美術全集・第36巻，・96・年・図版番号・5・1マネと羅孟誰錦1聡儲欝Z臨1鼎y認：
モネ」，現代絵画1，1961年，51頁；《近代世画美術全集》　K。d。kawa，　lg61，　p1．51；－Manet　et　M。net，　dans．la　collec．
第2巻，社会思想社，1963年，211頁；イヴォン・タイ　　ti。n　M。deme，　v・1．1，1961，　P．51，　les　lmpressinnistes　dans
アンディエ《クロード・モネ》1964年，パリ（フラマリ　　1αCollecti・on　de　cぐ1’Art　Moderne　du　Mon4e”，　vol・2，
オン）7順。　　　　　　　　　　Sh・k・i・hi…sh・・1963・P・211（t・・t・M・K…e）；1・・n
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Taillandier，　Clαude　Monet，　Paris，　Flammarion，1964，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P．70，pl
まさしくスペクトルのごとき，色彩の変化　　一つは青　　On　admire　une　d・uble　m・dulati・n　chr・matique，　ex・
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